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Correspondencia dJEugeni dJOrs a Jaume Bofill 
i Mates (Guerau de Liost) 
a cura d'Enric Bou i Josep Murgades 
Editem un conjunt de set missives epistolars' adre~ades per Eugeni d'Ors a 
Taume Bofill i Mates. més conegut liteririament amb el ~seudonim de Guerau de 
i i o s t . ~  Tret de la dariera, escrit&l 1918 des de   arce lo ni amb motiu de la tramesa 
per part de Guerau a Ors  del seu tercer llibre de poemes, La Ciutat d'lvoui, totes 
les altres són datades -o datables- entre el marc de 1908 i el gener de 1909, i, a 
excepció de la primera i, també, de la darrera, les restants són enviades des dc París, 
on - .  Ors residia regularment des del 1907 com a corresponsal de «La Veu de 
Catalunya.. 
L'interks d'aauesta edició es deu a diverses raons. En ~ r i m e r  Iloc. literiries i I 
biogrifiques, ja que ens il.luminen aspectes intuits, pero fins ara només relativa- 
ment coneguts, de dos personatges centrals en la formació del Noucentisme i impli- 
cats, a jutjar per aquesta correspondencia, en un grau considerable de confidenciali- 
tat estktica i de col~laboració ublicista -raó per la qual no costa gaire d'imaginar 
com deuria ser maiorment do  P orosa la seva r u ~ t u r a  ~oster ior .  
En segon lloc,'també, raons lingüístiques 1 estilíStiques, ja que Ors  opina clara- 
ment sobre aspectes de teoria ortogrifica, en contraposició amb certes idees de 
mossen Alcover al respecte, pero també renent partit en una qüestió que, indepen- P dentment de la valoració que puguem er-ne (vegeu infua, n. 53 al doc. 7), resulta 
determinant a l'hora de convenir l'ortografia a emprar en l'escriptura de I'obra 
orsiana per excel.lkncia -el Glosaui- i del genere que se'n deriva -la glosa. 
1. Quatrc cartcs: docurnciits núiiis. 1,2,4 i 7; i tres postnls: docuiiicnts iiúins. 3, 5 i 6 .  
2. Conscrvadcs a I'Arxiu Jauinc Bofill i Mntcs, dipositat a la Biblioteca de Ca ta lunp .  Agraini al 
Iloctor Amadcu Soberanas i nls actuals rcsponsablcs de la Scccicí de Manuscrits d'aqucsta instituci6 que 
cns n'hagin facilitat 1'accí.s iiiatcrial. 
1 
Subsidiiriament, hi trobem també iriformació de primera m i  sobre allo que es 
covava a Barcelona en els nucliis vertebradors del moviment noucentista, amb les 
al.lusions al grup de Kalsligueneia i a l'estat de la revista «Empori». L'allunyament 
geogrific d'Ors, en aquest cas, juga a favor nostre, ja que aquest, enyorat i alhora 
preocupat per la marxa de I'activitat noucentista, inquireix noves de l'actualitat bar- 
celonina, o assaja d'intervenir-hi a distancia. 1 
La correspondencia entre Ors  i Guerau s:estableix en un moment clau per a les 
aspiracions literiries i polítiques de tots dos. Es a dir, len el punt dolc d'enllestiment 
de la publicació del primer llitire de poeines de Guerau de Liost, La Muntanya 
d'Ametzstes, una obra que, cotri és prou sabut, reprelsenti un exemple molt fiable 
del nou art que els noucentistes volien difondre entre els seus connacionals. El lli- 
bre havia ~ a t i t  un procés, lent, de recerca de proiogJista. De primer, havia de ser 
Costa i Llobera. Pero  el deserribre de 1907, Guerau $e Liost digué a Costa que el 
prsloguista seria Josep Carner. Costa acceptava de pi-ologar-li el segon v ~ l u m . ~  A 
I'últim, pero, el prologuista acat)i sent Eugeni d'Ors. y o  coneixem encara al detall 
aquest procés, pero sembla evident que hi havia una voluntat -per part de l'un o 
de l'altre, o de tots dos- de convertir el llancament de La Muntanya d'Ametzstes 
en una maniobra significativa en la preseiitació pública del moviment noucentista." 
En qualsevol cas, documentis dels aquí aplegats, cQin ara el núm. 3, donen testi- 
moni inequívoc de com la poetica arbitraria, tan ben representada segons Ors  per 
l'obra de Guerau, era concebuda en franca contraposició amb la maragalliana. 
Una mostra més, doncs, de la coherencia i de la convicció amb que Ors formu- 
lava el seu ideari i de com aquest, ateses les nombrodes coincidencies entre el seu 
prideg a L.a Muntanya d'Ametistes, les gloses de .La V e u ~  i aquestes cartes, estava 
ja llavors més que fixat. l 
D'acord amb les convencionis editorials de la revista per a aquesta mena de tex- 
tos, ens hern limitat a transcriure'ls diplomiticamend, tot regularitzant-ne només 
l'accentuació i la puntuació, i ferit ús del punt volat per representar les elisions ine- 
xistenta en I'actual normativa. 
ENRIC BOU i JOSIP MUKGAI)ES 
3 .  Vcgcil (,*orresporzdi,r~cin d'escviptors rnnllorquins nmb Guernu de Liost, a cura d'Eiiric BOLI, 
~Karidan, 15 (Harccloria 1983), ps. 105-129. Tainbé Enric Bou, La poesin de Guerntl de Liost (Barcelona 
1985), ps. 38-41. I 
4. Uri dcls ritncri llibrcs dc  Josep Maria Lópcz-Piccí, Torment-Fromcnt (191 l), tainbé fou prolo- 
. .  gat pcr Eitgcni r Ors. I 
[11 
Ateneu Barceloniis Particular5 l 
Amich Bofill: Aquí us retorno el fillet amat al qual no he fet el tem s de pensió B massa dur. Els b1aus"ue li notareu [en] alguns indrets del cos, no són e cops, sinó 
de carícies. Ya-1s entendreu tot seguit, tant els de petita objecció com els altres. 
Estan fets una mica desigualment, y una mica injustament alhora, al compis de 1 
temps y d'humor ... Perdoneu l'atreviment d'aquestes meves mans pecadores, pero 
vós mateix el demanireu. Les quartilles de prbleg no estaran copiades en net fins a l 
demi. Us les donaré el divendres, o abans si voleu. Potser m'he anat un xich de la 
ploma al escriure-les .... Pero arlant de vós s'ha de dir tantes coses! Jo  no ne he 
dites ni la meitat de les que vo P la... Merciis per tot. Adéu 
Xenius 
[21 
París, 8 juny 1908 
Mon car Bofill: abans que tot m'apresso a felicitar-vos per la vostra aternitat.' 
U n  llibre y un fill en un any és bona cullita. Jo  desitjo pera la petita Mag alena totcs 
les ventures del món. 
'f 
Perdoneu-me el retris en lo de tornar-vos les proves. Penseu, mon car Bofill, 
que ara la vida meva es distribuida ab rigidesa. H e  destinat el jorn dels divendres - 
en quir no escrich «glosa»- pera despatxar mon correu... Pero aquesta regularitat 
ordinatbria no ha lograt salvar-me d'al unes irregularitats passionals, especialment 
les quess tradueixen en abstenció. La B eina que m'encarregiveu va quedar, per lo 
enutjosa que m'era, de l'un pera I'altre divendres ... Esmenar proves és el comble de 
l'enuig material; mutilar, cambiar els propris escrits és el comble de l'enuig litera- 
ri!".. -Pero vós us haveu queixat y teniu rahó. La feina ha quedat enllestida avuy 
mateix. Aquí us la envio ... 
Pensareu potser qu-he estat ab mi mateix molt piadós ... N o  puch negar-ho. 
Pero també us sé dir que tal com la cosa ha quedat no  pot donar lloch al menor 
motiu [d'] escindol ... Cregueu-me, amat Bofill ... Us ho diu un pare de família qui 
5. Aqucsta carta no duu data, pero podem afirmar que fou escrita pcl nies de mar$ de 1908. El 12 de 
inarc; d'aqucll any, Eugciii d'Ors ublici una glosa titulada ~ E l s  bells noms., en la qual al'ludia a aqucst 
Ilibrc. Utilitzi uns mots que conlrmcn la coincidencia en el tcinps amb la rcdaccicí de la carta: cTinc a 
casa, pcr aiiiablc préstatn de son autor, el manuscrit d'una altra obra poetica que ha dc vcurc Iluiii sota 
aqucst retol: La Muntanya d'Amctistcsm, glos. cit., LVC (12-111-1908). 
6 .  Aqucstes iinatgcs (~blaus*,  *carícics*) es rcfereixcn a les corrccciotis que O r s  Iiavia fct del tcxt 
dcls ocmcs dc Gucrau de Liost. Coincideixcn amb alguncs de les imatgcs que utilitzi en cscriurc cl pro- 
Icg J l  Ilibrc: .La dispo>sicicí de  cops i ferides sc calculi amb tant d'eleginci:~, que es dibuixi aiiib Ilagucs 
i blaus un iiiolt adtnirablc arabcsc ... ., dins G U I K A U  i)e Liosi, Obra poilticrr complctrr (Barcelona 1983), 
p. 37. 
7. Jaumc Bofill i Mates es casi ainb uria cosina gertnana, Margarida Bofill i Gallés, el 22 d'abril de 
1907. Les dues pritiiercs fillcs van morir albades, als o ~ s  dics 0 incsos dcsprés de n6ixcr. Evidcntiiictit 
aqucsta carta n rcfcreix al naixemcnt de la primera Se 1;s duer fillcs. El prinicr f i l l  que sobrcvisqué la 
infantesa fou Joaquim Bofill i Bofill, iiascut cl 1910, i que dcsprés havia de ser catcdritic de 1:ilosofia de 
la Univcrsitat de Barcelona i donar noin a una Fundació de rcitigi vegcu Albcrt MANI:N.I., Jaumc Hofill 
i Marcr-Gucrau dc Liosr. L'hornc, clpocta, clpoliric (~arcc&na  19;9), p. 22. 
8. Aquesta afirinacicí no lliga gairc amb la que Ilcgiiii al doc. 6;  vcgcu-nc la nota 43. 
Els Moi~es, Sh. 1996 1 0 1 
s'adrcssa a un altre pare de família.')Tolereu-me una petita recomanació per altra 
part: no feu, no demaneu, no permeteu may coses que hagueu de deplorar com 
artista ... Per ventura són solament les de aquest ordre aquelles en que us sera possi- 
ble el penediment -el penediment viu, dolorós: el «remordiment» ... 
Jo he passades algunes hores pensant, dubtant, sobre les proves remeses... 
Cregueu que la rneva voluntat de complaure-vos era gran. N o  sé si hauré sigut prou 
ditxós era lograr-ho ... -En tot cas tingueu present que si en aquesta circumstin- 
cia no R e procedit ab la despreoc:upació que uso devegades ab proves que vénen de 
«La Veux, per exemple, és justament perque en les vostres hi tinch posat massa 
esperit ... Y no oblideu tampoch que jo may he entes que cap de nosaltres hagi de 
quedar lligat en aquest assumte mes enlli de la mesura del propri plaher ... 
Els retrats de q u e m  parleu deuen estar en tren delc fer-se. N o  més me n'havia 
sigut donada una prova per mostra, que és la que jo, a mon depart" de Barcelona, 
vaig deixar al nostre excelent López-Picó ... Quan el fotbgraf -en Cunill, el conei- 
xeu?- mknvii les dcmés queem té promeses, jo m'honraré molt adressant-vos-en 
una. 
Adéu mon car Bofill. N o  m'oblideu massa. Escribiu-me. Com marxa la nostra 
Caligeneia?'"ue fa en Carner? ... Al sortir de Barcelona vaig deixar un grapat de 
coses pera en López:I3 res sé d'ell ni tan sols a .La Veun veig la seva firma, ni la del 
Dandy, que li estrafeya I'estiil ..." Pera en Valles,'>era en Sitji,16 pera en 
Raventós," pera en Martí,'"era tots, mil records. Pera vós la estreta encaixada y la 
constant adn~iració den Xenius 
9. Ors  linvia acccdit a Ir patcrnitat <:I dia 14 de gcncr d'aqucll aiiy 1908, eri qui. havia nascut cl scu 
f i l l  priiiioghiiit, Víctor. 
10. Gal'licisine de construcció (calc:it de la Iocució francesa en rrnimz de) no docutnciitat al DCVB. 
11. Gal'licismc sctriintic (en el scntii: de 'partcn<;a') iio docuiiienrat al DCVR. 
12. [c~<:aligcneia*] Pcl qiic sabciii ~K;al'ligucncia* era el nom d'una tcrtúlia que es rcunia a I'Atcncu 
BarccloiiL:~, i que aplcgava pcrsonatgcs que pcrtaiiyicn al nucli infs sclcctc dcls poctcs nouccntistcs. 
Provisiorialniciit, podciii considerar coiii a ineinbres del grup escriptors cotii Manuel Kcvcntós i 
Iiordoy, 1:raiiccsc Sitji i Piiicda, Jaumc Bofill i Ferro, Jauiiie Bofill i Mates, Joscp Maria López-Picó, 
Eugcni d'Ors, Joscp Carncr, Eiiiili Valli*s, Xavicr Viura, Rafael Masó i Valciiti i Miqucl Ferri. Vcgcu 
Lnric B ~ L ,  Lrr pocsirz nolrccntistn: cls orígemzs, ~L'Avent;., núm. 68 (febrer de 1984), ps. 46-51. El primer 
llibrc dc Gucrau dc Liost era ciicapcalat pcr una sL:ric de pocincs que l i  dcdicavcii alguris dcls aiiiics litc- 
rats: .A N'Eii Gucrau de Liost pel seu llibrc "La Muntaiiya d'Aiiictistcs",) de Maiiuel Rcvcntós; «A 
N'En Gucrau cie L i o s t ~  de Xavier Viura; *Al llilare dc "La Muntaiiva J'Ametistcs">> dc Franccsc Sitji i 
Piiieda; '(Faritasia sobre el Montseiiy i eii Gucrau de Liost. de Rafael Masó i Valentí; .A inoii dilccte 
(;ucrau de Liost)> dc Jauinc Bofill i 1:crro; i *Al mcstre Gucrau dc Liostn de Miqucl Fcrra. 1 en les Notes 
preli~mii>z'~rs ...,Gucraii de Liost citava la tilrtúlia eritrc els cscriptors que compartien les scves idccs esthti- 
qucs: ~Vciiturosarnent no soiii una niiiioria en practicar i propugriar pqucstes sanes doctrincs. La glorio- 
sa plhiadc inallorquiria i, entre cls d'a uí, Eri Joaquim Ruyra, Eii Jeroni ZanriC, N'Eugeni d'Ors, Eii 
Manuel de hlonti>Iiu, En Pcrc Prat Gr%allí i els aniadíssiiiis ci>mpmys de Kalliguencia i d'altrcs cnca- 
ra ...., 8br'z poiiticn comnpktn, op. cit., p. 8159. 
13. Fa rcfcrCticia al octa Joscp Maria Lópcz-Picó; vcgcu la ilota scgüent. 
14. .L>aiidy- cm efpseudi>niiii eiiiprat pcr Joscp Maria Lópy-Picó en els inicis de1 sctmmari 
«I'apitii~~ i del diari .La Vcu de Cataluiiy:i*. 
15.14 graiiiitic Iiiiiili Va1li.s i Vida1 (1878 - 1950) era el redactor en cap d'-Empori.. 
16. I:ranscsc Sitji i Piiicda (1880 - 1940) octa i crític d'art, Iiavia publicar el gcncr d'a ucll 1908, a 
siiinpori., nY 111.7, p. 39, un clogi ablandar d i  robra orsiana, amh el tito1 A Eugeni d'On G?osn en r m o r  
de son ~~C;losriri~*. 
17. Maiiucl Kcvciitós i Bordoy (1889 - 1942), l'ecoiiomista i advocat a qui Ors dedica la glosa 
hornbniina de 23-X-1915, tot proclaitiant-lo iiouccntista. 
18. Possiblciiiciit es tracta de  Joscp hlartí i Sibat, .íntiin company], de Caraicr cn paraulcs d'Albert 
Mancnt, Joscp Crrrncr i el Nor4centisme (Barcelona 1969), p. 190, iiiilit:int per aquclls anys de la Jovcntut 
Nacionalista cic la I.liga i col'laborador tant cic la premisa del partit (-La Veun, .La Cataluña*, 
~ C a t a l u ñ a ~ ,  -<:ataluriya* cte.) coiii de revistes culturals (-Eriipori., .La Rcvisra~ cte.). 
Molt bella, la vostra poesia ... L'he rellegida moltes vegades, baix o en alta veu. 
N o  cal que us digui que ab allb de la ortogafia podeu procedir com us sembli. 
Vós ho fareu sempre ab discreta contenció. -Lo mateix us dic respecte a cambiar el 
vostre nom pel vostre pseudbnim19 en les advocacions que us dirigeixo algun cop. 
Vale.'O X[enius]. 
27) rue Jasmin2' 
[París] 27/9/08 
N o  arribo tard -ho sé- pera el condol ... N i  tard, ni aviat, oh  amich meu! ...- 
Merces, totes les vostres cartes m'arriben florides de versos... -En els últims (gosa- 
ré dir-ho?) us hi he trobat menys que d'habitut, malgrat ser versos que cantaven un 
íntim dolo S2... Mes potser era aixb mateix lo quesls hi donava un to ginterjeccio- 
n a l ~ ; ~  que-1s feya, a mon sentit estetich, menys pur ... Allb plorava y el plor és una 
descomposició ... Els vers artistes (y vós ho sou, un ver artista) no deuen cantar el 
dolor sinó quan aquest se'ls torna imatgeria ... Per aixb jo us amo més uan més 4 efret. sou -Pero el fet de qu-una cosa tan íntima com aquella vingués a es meves 
mans, m'omple d'emoció -Mon car Liost, resto esperant ab passió el vostre llibre, 
en el qual no hi hauria, oy?, res anecdbticament  ent ti mental.^' 
19. Jaume Bofill i Mates se serví del pseudbnim de eGuerau de Liostw per primera vegada el mes de 
inaig de  1908, en publicar al núm. 11 d'sEmpori*, ps. 190-192, uns poemes -concretament *Posta litúr- 
gican, +Roineign, ~Rebostm, ~ E l s  carboners*, ~Tributw i *Col1 Pregon=- a tal1 d'avenc; de  -1'adveniment 
proper* de La Muntanya d1Ametistes; i també va signar amb aquest pseudbnim l'article Notesprelimi- 
nars a .La Muntanya d'Ametistess, dins ibid. (octubre de 1908), recollit a Obra pottica completa 
(Barcelona 1983). Josep Carner tingué la part més activa en la tria d'un pseudbnim peral seu amic; vegcu 
Josep CAKNI: .~ ,  Motsproemials a La Muntanya d'Ametistcs (versió 1933), dins Obra pottica completa, 
op. cit., ps. 185-188. 
20. Llatinisme no recollit al DCVB, imperatiu singular de valeo, utilitzat habitualment com a fór- 
mula dc coiniat en el genere epistolar. 
21. El gener del 1907 -en el que seria el seu rimer domicili pro i a París- Ors  s'havia instal'lat al 
núm. i I bis de Ia rue Jasmin, que mis endavant kixaria  per passar a factual núm. 27 del mateix carrer; 
vegeu Jordi CAST~.LANOS, Noucentisme i censura (alroposit de les cartes dJEugeni d O r s  a Raimon 
Casellas), ~ E l s  Margesn, núms. 22-23 (maig-setembre e 1981), p. 82, n. 11. 
22. L'íntim dolor a que es refereix en aquesta carta deu ser per la mort de la primera filla; vegeu 
supra doc. 2, n. 7. Bofill li devia haver enviat uns versos excessivament sentimentals. 
23. Ors  al'ludia ainb 1'6s del terme sinterjeccionalm a la sparaula viva* maragalliana i, doncs, li ator- 
gava un sentit clarament negatiu; vegeu les gloses -La doctrina ctentífica de la Solidaritat (V). (26-V- 
1906) i -Enlli i la generació noucentista* (29-vi-1906). 
24. Es deuria témer O r s  que Guerau de Liost hagués introduit algun nou poema, no rcvisat per ell? 
París, 22 X bre 190gZ5 
Estimat amich: Les proves de la vostra generositat envers mi han sovintejat en 
aquests últims temps. Les ha coronades d'una manera magnífica el doble present 
qu.are m'heu fet de la vostra primera y bella obra. 
Dich doble. v no sé com deuria dir. Dera no solament referir-me als dos exem- 
,, ' I 
plars (un dels quals, avalorat encara ab les vostres dedicatoria y signatura, és una 
vera joya editorial, mentres espera devenir una joya histbrica), mes també a la dedi- 
catoria del poema ~ D i i l e c h  de Madona Poesia y dels quatre T e m p s ~ ,  que prou y 
-, 
mama sabeu com lo amo.L" 
Y tota la vostra obra també. Ja. mon Prblech ho diu, y a vós mateix, ab amplitud 
y llibertat, 11s ho he dit diverses vegades. Encara m'ho sentireu redir aviat a la glosa 
que vull dedicar a ~ G u e r a u  de Liost, noucenti~ta..~' 
Més m'estimo en aquesta carita, y per correspondre a l'amistat vostra, ab una 
rara prova d'amistat, indicar-vos dues coses que, posat a buscar repars, me desplau- 
rien en aquest llibre vostre. L'una es la orto rafia, millor dit, les taques d'alcoveris- 
me q u e s  troben sovint a aquesta ortogra P la (absencia quasi total de x, etc 
Aquestes confusions alcoveristes han dut a I'impressor a estampar, p. ex., PSY- 
QUIS adoptant un ilegítim eclectiicisme dins un mateix mot, que hauria degut orto- 
grafiar-se, seguint l'un o l'altre dels sistemes radicals, Psiquis, o bé Psychis o Psyche, 
o, potser, Psykc ... L'altra cosa desplaenta és el desditxadíssim dibuix frontal. Res no 
pot donar idees més llunyanes a la mena de la vostra poesia que aquel1 bastaix ab 
varices que, entre les 111 tolites ganyotejantes y guenyapantes, porta la seva incon- 
gruencia fins al punt ib o '! lidar la seva pretesa natura petrca, deixant simular grifica- 
ment son buf ... Creycu que n0.m vénen massa ganes d'escriure sobre el noucentista 
Estevc M o n e ~ a l . ~ "  
Ja veycu S?i.n són d'externs a la vostra poesia els repars que a la edició del 1libre.s 
poguessin trobar. Y fins al mateir: aspecte de la edició ho són. Aquest aspecte és 
25. Aqucsta carta deu ser del iiies de d,:sembre de 1908, jaque, se ?ons el colofó, el llibre fou impres 
1' vigilia de Tots Sants de I'any 1908, i rio fciu distribuir fins al mes de jcsembre; rcferma aquesta consta- 
tacicí el fct que s'acorriiadi del scu correspoiisal tot desitjant-li *un bon anv 1909.. 
26. El poernn, <,I)iileg de Madona Poesia i els quatrc temps, apel'lars~ivcrnal, Primaveral, Estival i 
Autuiiinal*, corité,,en clau, una cxposició clcls principis, literaris i etics, que guiaven I'acció dels cscrip- 
tors noucentistcs. F.s, dones, un bori resum de la oCtica del Noucentisme. 
27. Aparegué al Glosari de -La Yeu dc  ~ a t a r u n ~ a *  el 21-1-1909. 
28, MossCri Alcover, contririanierit a ]:abra, defensava les tesis ~~fone t ic i s tes~~  que tendien a la subs- 
titucicí de la x tradicional dels tiiots irian:.levats del Ilatí per cs o cz segons la pronúncia; veg. Mila 
S i :c ;~~i ta ,  liisthria dcJ'0rtograf;a catahna (Barcelona 1985), en esp. les ps. 304-305. 
29. Aqucsta opinió de Xenius sobre I'i:.'lustrad»r i escultor Esteve Moncgal(1888 - 1970) contradiu 
obertamcnt la suposició d'Enric J A K I ) ~  a El ivoucentisme (Barcelona 1980), p. 123, segons la qual, en base 
a una citacicí fragmcntiria extreta de Franccsc Fontbona, Esteve Mone al, artista noucentista (1888- 
,vio), .D2Art.., núm. 1 (abril de 1972), ps. 87-100, .la decorarió del rccufl de Jaumc Bofill i Mates res- 
pmia,  en ccrta manera, a I'esperit del davarital orsii, puix que [...] era vapnicnt nictzschiim. Fontbona, 
en rcalitat, serise aventurar el grau de concordan~a que pogués haver-hi o no entre la il'lustració de 
Moncgal i el pr0leg d ' 0 r s  per a La Muntanya d'Ametistes, apunta, dcsprés de descriure aquella breu- 
incnt, que és .iiiostra d'un classicistne engolat, amb ressonincies nietzscliianes, que palesa una influencia 
certa de I'estetica gcrrnano-llatina d'un Arnold Bocklin. (o  cit., p. 89); aquesta anilisi de Fontbona 
corrobora apsieriori  per quC a Ors  hagué de desagradar-li ehrontispici dibuirat per Mone 74, ja que en 
diverses gloses (concrerament, les de  12-x-1910, 8-IX-1914 i 19-i\'-1917) es referiria a Bockhn en termes 
del tot displicetits. Eri qualsevol cas, Monegal fou I'encarregat d'illustrar el 1914 I'opuscle d'Eugeni 
d'Ors OrnciO de 1'1nstitrit, amb un dibuix prou més acordat amb els cinons de I'estttica prbpiament 
rioucentista. 
com [+].)O Ja us he dit que I'exemplar en paper de fil era una verdadera joya. Sou 
potser injust al queixar-vos de les errades. Jo qu.estich avessat als horrors de «La 
Veu», dels que la impressió del volum del G.- 1908 a can Giró3' n0.m va consolar 
massa, he trobat el prblech del vostre llibre un model de tipogrifica perfecció. Y 
parlo solament del prblech, perque ja coneixeu la meva doctrina sobre les errades. 
N o  més l'autor les ad~erte ix . )~ 
L A  M O N T A -  
NYA D'AME- 
THY STES: I v l ; -  
SIICS 111; (;~:l:l<'\!.l)l: 1,IC)s"r 
N o  he rebut ~ E m p o r i » ~ ~  d'ensi dels nos de la primavera. Tant que, tement per 
la seva sort, vaig escriure al nostre excelent Emili Valles3"reguntant-li si aquella 
continua encara. El nostre amich m'ha contestat sobre aquest punt. 
Merces infinides per les primícies de .La Ciutat d'Ivori*. Admiro aquesta 
opulencia que us permet, ensemps ab la publicació d'un llibre, trevallar en el llibre a 
venir!35 
Ca a les darreries de febrer o principis de mars, conto passar per Barcelona. 
Fins al f avores, y desitjant-vos un bon any 1909, us abrassa llargament 
30. Mot inintcl'ligible. 
31. Encara quc parli del G[losari] 1908, deu rcfcrir-se scns dubte a la publicació quc dc Ics gloscs 
corresponcnts al 1906 va fer-li en volum I'any 1907, amb pr6leg de Raimon Casellas, I'cditor Francisco 
Puig, a la imprcmta de Fidcl Giró, imprcssor de molts dcls llibrcs dcls nouccntistes. Guerau de Liost patí 
un retard considerable en la publicació del seu primer Ilibrc: mMcsos i mcsos rcsti cii Ics mans dcls 
imprcssors i dcls caixistes, rctardant sa Iliberació causes variadíssimcs, filles unes de Ics huinancs ncgligc'n- 
cics, naturals i fortu'itcs intervcncions les altres.., Notes reliminars, art. cit., p. 860. La Muntanya 
d'Ametistes fou publicada per Octavi Viader, i ~ u d a I d  C a n i b ~ ~  t i n p é  cura dcI procés cditi>riaI. 
32. Aqucsta teoria, I'havia cxposada a la glosa .Sobre les erradcs. (12-VI[-1906). 
33. Aparcguda entre cl gener de 1907 i el dcsembre dc 1908, amb un total de 18 núms., [[Ernpori*, cl 
subtítol dc la qual feia ~~Monografics icntífiqucs - Estudis crítichs - Noves y resuins de la vida cultural 
catalana., va scr la primera gran publicació dc marxamo incquívocamcnt nouccntista; pcr bé que nomi- 
nalment dirigida pcr Francesc Maspons i An lascll, cl director cfectiu n'cra Joscp Carncr, I'artístic Joan 
Llimona, i tant Ors corn Bofill figuraven en fa Ilista dels sprincipals col'laboradors~; vcg. tainbc Albcrt 
MnNe~T,Josep Carner i cl~Noucentisme (Barcclona 1969), ps. 125-126. 
34. Vcg. supra, doc. 2, n. 14. 
35. Aqucsta afirmació de I'Ors és una prova important de la fcrmcsa del pla de Guerau dc Liost 
d'cscriurc una trilogia dc llibrcs de poesia. A les Notes preliminars ... dcl maig de 1908 ja n'hnvia parlat: 
~ D u r a n t  aqucsts mesos i mcsos [mentre esperava la publicacirí del Ilibrc] l'autor, oblidat dc La 
Muntanya d1Ametistes, ha laborat pacicntmcnt en els soterranis dc Ln Ctutat d'lvori*; vcg. art. cit., 
p.860. 
J o  mateix no he enviat cap ex. del G. a cap revista francesa ... Potser podria 
enviar La M. d'A. a en Marcel Robin, del «Mercure». Perb sospito queés un n ~ i b i t . ' ~  
[SI 
[sense dataI3' 
U n  descuit: Volia dir-vos aixb; -Que jo també sóch un ignar en ortografia. 
Mes, per motius d'estetica, me fa mal als ulls la ortografia alcoveriana. Sense necesi- 
tat de fixar-me en més detalls, calda cop que veig una x que falta, experimento una 
sensació de despit. La x és la lletr,a més bella de I'alfabet, com la o n'és la més odio- 
sa. Sempre que a una x sustitueix una s me sembla una falta; no us en dich res, r quan surten a escena les cs, gs, y demés c~mparses :~~a ixb  me a una olor trigica a 
pedanteria martijulianesca3' y a ciileti~me."~ Jaem penso que la ort. de .La M. d'A.. 
no  la rcglireu vós. Perb voldria que un altre cop itessistíssiu ab més energia. 
Tingueu present que com tot en 11:s vostres obres revela cultura, erudició y plenitut 
de conciencia, molts joves hi cercaran segurament la sblució a sos dubtes, y no  és 
difícil que prenguin també er vo.stres y acceptin per la vostra autoritat fins la exte- 
rioritat mis insignificanta !el vortre Ilibre. Pel demés, no oblideu que jo us repto 
d'una cosa, de que també em repito an a mi mateix, quan record0 el primer volum 
del Glosari, en el qual vaig també tenir la debilitat de descuidar la ortografia." 
París, 25 Janer [1909] 
Amich meu: me sento confós ~ e l s  vostres remercia~ents,  ue no mereixo. Sou 
massa generós y massa ele ant pairlant-me, més que de la sort el vostre be11 Ilibre, f 1de la sort de mon petit prb ech. J o ~  no n'acabo d'estar-nt content, d'aquest prblech. 
H i  ha en el1 caigudes tan horribles com aquel1 «pera parlar p r ~ p r i a m e n t ~ ~ ~ q u e  
36. No sabcm si Gucrau va enviar al crític de  la sccció de  Lepres Espngnoles del -Mcrcurc de 
I:raiiccl,, Marccl Robiii, cap cxeinplar de  La Muntanya d'Ametistes, pero sí que no hi va apareixer-nc 
cap rcssciiya ni notícia. Altraincnt, el judici dcspectiu quc Marcel Robin mcreix a Ors  contrasta amb el 
fct que fos d'aqucst crític de qui pocs ail:vs dcsprbs, amb motiu de  I;I publicació en llibrc dc  La Ben 
P l a ~ ~ ~ d i , ~ r o > \ ~ i n g u b  un dcls clogis més exiiltants que mai s'hagin fet del Glosari, qualificat pcr Robin de 
'~Somme es temps nozrvcauxv, ~ M c r c u r c  ole-Francc* (mar$-abril de 1912), toin XCVI, ps. 209-210. 
37. Aqucsta postal no duu data, pcri, pcr la similitud tcmitica, ja quc és com una mcna d'apendix de 
la 4, sembla Ii>gic de situar-la a continuació de I'anterior. 
38. Vcg. srrprn, doc. 4, n. 28. 
39. Es refcrcix al tnctgc i polític Domencc Marti i Julia (Barcelona 1861 - 1917). Aqucst, en un seu 
articlc sobre Nncionalis~ne y Im~a$me,.~Joventut i .  núm. 287 (10-vili-1905). ps. 505-507, havia qualifi- 
cat I'uimpcrialisrnc* orsii coin c "concep~iij manicomial exclaustrada*. Ors  hi havia rcplicat, ticitamcnt, a 
la glosa eLn nncioncllitnt cntalrzna i la gencració nouccntista* (28-vi-1906). Aquí, cn privat, s'hi rabejava. 
40. Ilcrivat de c'tlct (eHoinc que, amb pretensions de scnyoriu o distinció, rcsulta csscr rústic i scn- 
se il.lustració~), en I'cntrada segona documentada pcl DCVB, s.v. id. , 
41. Vcg. szrpra, doc. 4, n. 28. 
42. El prblcg s'acabava aiiib una mcna de parabola, ue, com és tan freqücnt cn el Glosari, contcnia 
una lliq6 moral: el tipus de paraula poPtica, de la qual el ll%rc de Guerau de Liost era un exemplc, s'havia 
de rcproduir de  la mateixa manera quc ho havia fct la gliccrina: en un laboratori. Era una forma subtil 
d'atacar la tcoria de la paraula viva tnaragalliana. El fragmcnt a qui. es raferia O r s  en la carta és el segücnt: 
uAvui de cristalls de glicerina n'hi ha a tots cls laboratoris. Existcix idhuc una fabrica, a Viena, quc es 
dedica a la scva producció. Pero aquest'z prciducció és, e ra  parlarpr6piament, una reproducció, una cria, 
con1 pot scr-h« la de les ostres. Perqut totr els cristai? degIicer+ guc avui són al món, descndeixen, 
per gencrtzció natural, dels quc vnn ntixcr, en 1867, dzns e bnrrzl vratger. ..m (la cursiva és a I'original), 
Obrri pottiw completa, op. cit., p. 38. 
m'esgarrifa cada volta que hi penso. Us en dono una part de culpa, per no haver-me 
fet remetre ~ r o v e s , ~ ~ c o m  j  us havia demanat, al despedir-nos a Barcelona. Potser la 
revisió d'elles m'hauria permks apercebre a tem s certes coses, que podem posar en 
.E una glosa, perb que no esti bé que taquin un 111 re destinat a quedar, com el vostre. 
Desde ara obro el cor pera rebre l'honra que generosament m'oferiu damunt 
«La Ciutat d ' Ivor i~.  Ja.m sento impacient per aquest llibre, que vindri a arrodonir 
la vostra definició poetica, presentant-vos en el geste positiu del beneidor, com .La 
M. dyA.. us ha presefitat e? negatives funcions d'exorcisme.- M'agradaria rebre 
notícies sobre «Empori». Es que hi ha inims pera seguir? És que creyeu que la 
publicació podri  fer-se ab regularitat? -Un altra cosa: Heu rebut algun llibre den 
G. Miró, d'hlacant? Jo  us vaig designar a la llista de catalans u.ell me demanava. 
En tot cas, res perdereu davantcant-lo y enviant-li «La M. 3 'A.D. Viu: calle del 
Doctor Soler - 10 Alacant. An en Caned~,"~penso que sí, que ja li haureu enviat. 
Adéu, merces noves. Sóch ben vostre 
Xknius 
i71 
El director d'Instrucció Pública/de la /Mancomunitat de Catalunya/Particu- 
lar/Urgell, 187 
Barcelona, 8 novembre 191 8 
Sr.D. Jaume Bofill i Matas 
Amic estimadíssim, 
N o  sé dir-vos I'emoció de rebre el vostre llibre. Recordeu que m'era promes de 
fa deu a n y ~ ! ~ ~  Com que m'en recordava, i m'importava, de tant en tant no savia 
estar-me de donar-vos per oblidadic. L'arribada del be11 recull, en el be11 volumJ7i 
en el be11 instant, ha vingut a compensar la llarga es era. 
Gricies. Gricies també de l'exemplar excepciona P , ornat per la musa de l'elegincia. 
N o  sé si és per la dolcesa de l'afalac o perque l'estat de convalescencia4%m val- 
gui un poc d'augment en la finor, perb mai en els vostres versos hi havia trobat tan- 
43. ¿Es refcreix a unes segones proves del prideg de Ln Muntcinyn d'Ametistcs, o bE es tracta d'un 
altre Ilibrc? Veg. el doc. 2, 11. 8. 
44. Gabriel Miró eiivii una carta a Guerau de  Liost I'any 1909 regraciant-li el Ilibre, i ainb unes Ilo- 
ances iiiolt gcncrals. 
45. Es refereix a Enrique Díez-Canedo (1879 - 1944), traductor a I'cspanyol de les narracions orsia- 
nes aplegadcs amb el títol de La muerte dc Isidro Nonell. Seguida de otrns nrbitr~zriedaúcs (Madrid 
1905), i a qui Ors  dedicaria la qlosa homimima, dins la siirie sobre *els noucciitistes espanvolsm, dc 18- 
xii-1907; aqucst cscriptor fou, luntamcnt amb Gregorio Martínez-Sierra (a qui anava a d r i p d a  la glosa 
taiiibé h»ini>niina del dia abaiis, diiis la mateixa siirie), el coiitactc clau a Madrid per als nouccntistcs. 
16. Gucrau de Liost, scgons es despri.n de la carta anterior, tenia inolt avanqada la redacci6 de Ln 
Ciutcit d'lvori -el quc havia de ser ci scu scgoii Ilibre. PerO cl procCs es prolongi durant dcu anys. 
Entrcniig, publica el volum dc Somnis (1913); veg. Enric BOU, La poesici de GUCMM de Liost. X'zturci, 
Amor, Humor, (Barcelona 1985), ps. 11 7-146. 
47. En cl tcst -1'únic cscrit a miquina del prcsent recull epistolar-, vnlum apareix escrit a mi, 
damunt el inot moment, cscrit a miquina i ratllat. 
48. Cal recordar que Ors  havia caigut grcuincnt malalt el 8 d'octubrc d'aqucll any de 1'epidi.iiiia de 
grip que assoli Europa a les acaballcs de la Gran Gucrra, i que no cs rccuperi dcl tot fiiis al 14 de iiovcin- 
bre, en qui. reprciiguí., al -Gl»sari~,  la siirie sobre Ln Vd11 dc Josnfnt. 
El.\ ,\lo IXL~.~. 56, 1 Y Y6 107 
tes coses coin en a uests d'ara. La voluptat de la paraula imprevista, pero que dcs- 
prés de llegida sernlla inevitable --aquest plaer tan centralment est6tic-, hi és cul- 
tivada maravellosament. H e  gustat. o regustat en el recull peces mestres, en part ja 
conegudcs, (:om «Komans del goig, de tenir germana»"i cl «Romans primicer de la 
ciutat de Barcelona.. 
Caldri que parlem encara sobre aquest Ilibre. Penso un d'aquests dies tenir el 
goig de veure-us. Dcixeu-me ara només protestar del «Glossador» amb doble S 
posat en la niagninima dedicatbria.'"~ escric .gloses., iinprovitzacions, cancons si 
voleu, com les del ~ninisculament epic glosador mallorquí, inspirat per la realitat 
circumstancial que l'envolta; no gloses" apostil.lades COW les d'un alexandrí o d'un 
bolonyes o erant sobre textos moi-ts. El Glosari pot ser iiri enfilall de contades, no 
un vocabu f ari de mots. Altrament, el nostre a ~ a d e m i c ~ ~  Diccionari (genuflexió) 
m'em~ara.~ '  
Vostre de cor, 
Eugeni d'Ors 
49. El poctiia *Roiiiari(; del goig de tcnir gernianam havia obtingut el scgon accCssit a la Flor Natural 
als Jocs Florals dcl'ar~); 1915, forinant part d'uria serie dc poeiiics que titula Roma?1cer de pagi.s. Vcg. 
Anriari de/sJoc/~s Tlort~l, Hrzrcelo~zrr (Bar<:cloiia 1915), ps. 49-54. 
50. La ciedicatOria fcia: .A Eugeni d'C)rs, Glossador, / pcr tal coiu, iiia miiiim, tutela / Gucrau de 
Liost, cavaller iiovici; / pcr tal com aladamrnt insufla / normes civils; / brin$, puinpitica, I'cntracla / b 
Ciutar d'1vori.n 
51. I>'acord aitih el raotianient dcsplci;at pcr Ors, aquí hauria cabilt esperar la grafia del iiiot atiib 
doblc S ,  glossc~s. 
52. Aqucst iiiiot aparcis afcgit a m i  damunt cl test inccanoscrit. 
53. Es rcfcrcis al Dicciona>-i Ortogrrific Precedit d'unn e.rposició de 1'ortogrrzfa.catalm segons el 
sistema de 1% d'E.  C., relzctnt sotd la clircccirí de P. Fabra, aparcgut cl dcsctnbrc de I'an); aiitcrior, el 
1917, cii el qual la foriiia glosa hi era ccrtainent admesa, només que aiiib I'advertiment de -/~.[abitual- 
tncnt] per glos~rz i dcrivats, aiiib SS.. En el Diccionari General del 1932, Fabra rcmetria igualnicrit, cii pri- 
iiicra acccpció, de  glosa^ a ~ g l o s s a ~ ~ ,  i noniés en segona accepcicí és qiic faria la forma arnb una sola s 
siiitiriinil de qcorraiida, can&, alhora que dcfiriia ~glosador. coin a %autor de gloses, poeta popular. i ' 
'~glossacior* corri *el qui fa o rccull losscs*; cal dir que el DCVB, cn apareixer el 1954 el vol. corrcspo- 
nent a la Iletra G, va pr(icciiir scmbtntmcnt En qualsevol cas, el raoiiiinent aquí dcsplcgat pcr Ors  en 
defensa pcr als scus productes de la fortna ~ ~ g l o s c s ~  i per a la seva pcrsotia de la corresponcnt de .glosa- 
dor. -cnfront de la forma culta, de pronú.ncia i de significar, amb doblc SS- - és indicatiu d'uri ccrt 
populisiiic subj;icciit tarit al llarg dc la scva obra coni, més en general, de tot el Noucentismc. 
